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全日本ジュニアで史上初の兄弟優勝
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雄希（同１年）
全日本ダンスフェスティバル
文部科学大臣賞受賞
「坐ることを
拒む椅子」
・
?
 
? 
男子
文部科学大臣賞を受賞した本学ダンス部の演技（提供＝フォトスタジオ八木）
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全体説明を終え、学内見学をする高校生
オセロ対戦をする子供たち
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もし、高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『マネジメント』を読んだら
　　　　　　　　 岩崎夏海/ダイヤモンド社
思考の整理学
　　　　　　　　 外山滋比古/筑摩書房
ジーン・ワルツ
　　　  　　　　           海堂尊/新潮社
告白
  　　  　　　  　　　  湊かなえ/双葉社
アメリカ口語教本 入門用
　　　　　　　     W・L・クラーク/研究社
夜は短し歩けよ乙女
　　　　　　　　 森見登美彦/角川書店
砂漠
                            伊坂幸太郎/新潮社
速読速聴 英単語 Core 1900
　　　　　                　 　松本茂/Z会
　　　　　　　　　  
日本人の知らない日本語
　　  　　  海野凪子/メディアファクトリー
これからの「正義」の話をしよう
ーいまを生き延びるための哲学
                 マイケル・サンデル/早川書房
１
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４
５
６
７
８
９
10
世界史の構造
　　　　　　　　    柄谷行人/岩波書店
もし、高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『マネジメント』を読んだら
　　　　　　　　 岩崎夏海/ダイヤモンド社
告白
　　　　　　　　　　  湊かなえ/双葉社
卒業 雪月花殺人ゲーム
　　　　　　　          東野圭吾/講談社
夜は短し歩けよ乙女
　　　　　　　　 森見登美彦/角川書店
１Q８４　BＯＯK3
　　　　　　　　　　 村上春樹/新潮社
大学生のためのレポ トー・論文術
　　　　　             小笠原善康/講談社
　　　　　　　　　  ２カ月で攻略 新TＯＥＩＣテスト730点！
　　  　　  　　　   横本勝也 他/アルク
これからの「正義」の話をしよう
ーいまを生き延びるための哲学
                 マイケル・サンデル/早川書房
スバラシク実力がつくと評判の
電磁気学キャンパス・ゼミ
　　　　　  馬場敬之・高杉豊/マセマ出版社
大学会館書籍部ベストセラー
７月８月
プレゼントの浴衣を着たルームメイトと
筑　波　大　学　新　聞 　第287 号（11） 学生生活 2010 年（平成 22 年）9月 1日（水）
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竹を利用した道具で遊ぶ来園者
望遠鏡を組み立てる中学生
13 プロジェクトの成果を問う
アートデザインプロデュース中間発表会
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夏休み中に盗難多発
犯人は未だ捕まらず
普段から注意を
焼き物をつくる会
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作品と向き合う穏やかな時間
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「ジュニアナチュラリスト」として活躍中
池松俊哉 さん（生資４年）
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撮影地＝宝篋山（ほうきょうさん）
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寄附のお問合せ・お申込み
筑波大学基金事業室
 〒３０５-８５７７　
 茨城県つくば市天王台１－１－１
 ＴＥＬ：０２９－８５３─２１７８
 ＦＡＸ：０２９─８５３─６０２０
 Ｅ-mail：futureship@un.tsukuba.ac.jp
筑波大学基金ホームページ
 https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp
ベストセラーは 10 面に移動しました
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